







































































































　　　文学研究科教授	 	 	 佐藤　弘夫
教員等
	 　准教授	 	 	 	 永田　英明	 （公文書室・記念資料室）
	 　助　教	 	 	 	 曽根原　理	 （記念資料室）
	 　助　教	 	 	 	 大原　理恵	 （記念資料室）
	 　教育研究支援者	 	 	 加藤　　諭	 （公文書室）
事務職員・アルバイト
	 　再雇用職員	 	 	 	 川村　秀子
	 　事務補佐員	 	 	 	 高橋　早苗
	 　事務補佐員	 	 	 	 小林　由里
	 　事務補佐員	 	 	 	 大谷　瞭介
	 　事務補佐員	 	 	 	 佐藤　正隆
	 　事務補佐員	 	 	 	 王　　陶陶
2 ）兼務教員






	 　東北学院大学（非常勤）	 	 吉葉　恭行
	 　東北薬科大学（非常勤）	 	 本村　昌文

























　委員長	 史料館長・文学研究科教授	 	 	 佐藤　弘夫
　委員		 文学研究科教授	 	 	 	 柳原　敏昭
　委員		 教育学研究科教授	 	 	 	 八鍬　友広
　委員		 電気通信研究所教授	 	 	 	 中島　康治
　委員		 東北アジア研究センター教授	 	 	 平川　　新
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2012年度委員名簿
　委員長	 理事（総務・国際展開・学術基盤担当）	 植木　俊哉
　委員		 総務部長	 	 	 	 	 上口　孝之
　委員		 史料館長・文学研究科教授	 	 	 佐藤　弘夫
　委員		 総務部総務課長	 	 	 	 米本　善則
　委員		 東北アジア研究センター教授	 	 	 平川　　新
　委員		 公共政策大学院教授	 	 	 	 牧原　　出












































8 月から10月まで休止し、常設展示は平成24年 8 月から25年 9 月まで休止した（企画展は開
催）。
1 － 3 ．関係委員会の開催
（1）学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会
以下の 2回にわたり同部会を開催した。

























第 1回　　日時　　　平成24年 5 月24日（木）



























総務／総務課　　　 6 教学／入試課　　　 4 理学研究科　　　　 2 金属材料研究所　　11
総務／法務課　　　 4 教学／学生支援課　 7 医学系研究科　　　 3 加齢医学研究所　　 2
総務／広報課　　　 6 教学／留学生課　　 1 医学部保健学科　　 2 電気通信研究所　　 2
研協／研究協力課　 9 施設／計画課　　　30 歯学研究科　　　　 2 附属病院　　　　　 4
国際交流課　　　　 1 環境安全室　　　　 1 工学研究科　　　　 2
教学／学務課　　　 3 農学研究科　　　　 3



































































特定歴史公文書	 	 	 	 ファイル名617







特定歴史公文書 刊行物 個人・団体文書 写真 備考
ﾌｧｲﾙ名 件名 誌名 書名 記事名 資料群名
2011年度末 2687 3584 2198 594 5067 39 5960



























　利用請求・決定数 44件 7 人 閲覧又は写しの交付請求の総数














　複写申請数 49件 9 人


























（1）常設展示「歴史のなかの東北大学」の公開（ 4 / 1 ～ 8 /10　常設展示室）
東日本大震災に伴う本館施設の復旧及び耐震改修のため、平成24年 8 月10日以降展示を休止
した。








（ 4 /17－ 5 / 2 　企画展示室）
当館所蔵眞島利行文書および理学部化学教室寄贈資料に含まれる「眞島利行ウルシオール研
究関連資料」の化学遺産認定を記念した紹介展示をおこなった。


















月 4月 5月 6月 7月 8月 2012年 9 月～2013年 3 月 総計
公開日数（日）  21  21  21   21    8 休止   92
累計入場者（人） 377 706 915 1317 1512 休止 1512
※入場者数は、 1階企画展示室入口においてカウントした














3 － 3 ．他機関開催の展示会への出陳
（1）東北大学総合学術博物館「追悼・北杜夫　どくとるマンボウ昆虫展」（ 4 /28～ 6 /17）に　
北杜夫関係資料を出陳
（2）兵庫県立美術館「日本の印象派　金山平三」展（ 4 / 7 ～ 5 /20）に「阿刀田令造先生像」
を出陳












4 － 2 　全学教育の担当
（1）カレントトピックス科目「東北大学のひとびと」
史料館教員 2 名（永田・曽根原）と文学研究科・高等教育開発推進センターの教員 3 名の共
同で、全学教育科目（カレントトピックス科目群：第 2 セメスター）において「東北大学のひ
とびと」を2011年度より開講しており、今年度も継続実施した。



























5 － 3 ．研修会等への参加
下記研修会等へ参加した




















　	平成24年 4 月25日より、速報性の高い情報を発信する手段としてTwitter 公式アカウント
による情報発信を開始した。年間で合計51回の情報発信を実施した。





史料館日記抄（2012/ 4 / 1 ～2013/ 3 /31）
平成24年（2012年）




4 / 1 	 中国吉林省王儒林省長一行見学（加
藤、階＋魯）
4 / 1 	 史料館長に文学研究科佐藤弘夫教授
が就任。
4 / 2 	 初任者研修講義（永田准教授）。
























を出品、展示（ 6 / 1 返却）。
4 /18	 斎藤雅英氏から資料受領。
4 /19	 史料館ミーティング。











5 / 1 	 医学部の石井敏弘名誉教授より、同
百々名誉教授を介して資料受領。
5 / 2 	 NHK「テストの花道」取材調査。
















6 / 1 	 宮城教育大学中国東北師範大学前学
長一行見学（永、階＋史）。
6 / 4 	 川内の附属図書館で史料館企画展
「清風一過－大島正隆の歴史学と民
俗学－」開催（～ 6 /28）。
6 / 7 	 永田准教授、国立公文書館（東京）

















7 / 3 	 王華中国駐新潟総領事一行見学。
7 / 3 	 本山製作所一行見学。
7 / 6 	 山形大学・北京林業大学一行見学。
























8 / 1 	 公文書室担当事務補佐員として、小
林由里が着任。
8 / 1 	 筑波大学の中野目教授他が視察。
8 / 1 	 機密文書の廃棄作業。
8 / 2 	 南京林業大学ほか学生一行見学。
8 / 7 	 理学部国際学士コース海外高校生一
行見学（曽＋加、魯＋階）。















9 / 3 	 池澤幹彦名誉教授を介して、阿波研
造写真の寄贈。
9 / 3 	 加藤、国立公文書館で研修（～
9 / 7 ）。
9 / 5 	 井原聰名誉教授が東工大の道家名誉
教授および広瀬先生を視察のため案
内。
9 / 6 	 文部科学省広報官見学（階、曽）。
9 /18	 引越業者決まる。








10/ 1 	 初任者研修講義（永田准教授）。
10/ 1 	 1 階奥の収蔵庫の収納ユニットを解
体。
10/ 2 	 コピー機 2機を図書館内の移転先に
移設した。
10/ 4 	 書架の解体と展示ケース等の梱包作
業。
10/ 5 	 片平での仕事はひとまず終了。
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10/ 8 	 川内の附属図書館 2号館内の移転先
に荷物を搬出（永田、加藤）。








10/31	 A 3 （韓国・中国・日本）シンポジ
ウム一行見学。













12/ 3 	 池澤幹彦名誉教授が阿波研造写真の
寄贈のために来館。
12/ 3 	 午後、大学新聞 PDF化の件で、学
友会報道部との打合せ。
12/ 5 	 池澤幹彦名誉教授が資料寄贈希望の
畠山氏を帯同。






1 / 4 	 仕事始め。









2 / 1 	 初任者研修講義（永田准教授）。
2 / 1 	 東北大学 PVWGの打合せに参加。














3 / 4 	 学術資源公開研究センター運営委員
会（永田）。
3 / 8 	 階段教室の案内（きずなプロジェク
ト一行、永＋加）。
3 /25	 大藤修文学研究科教授（元史料館
長）より資料寄贈。
3 /29	 史料館ミーティング。
	 永田准教授、朝日新聞社長島記者の
取材。
